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NAPUTAK AUTORIMA
1. Geoadria ima status primarnoga znanstvenog časopisa i u skladu s time se i uređuje. Izlazi polugodišnje, u lipnju 
i prosincu, i to na hrvatskom i engleskom jeziku. U časopisu se objavljuju radovi koji podliježu najmanje dvjema 
recenzijama, a svrstavaju se u sljedeće kategorije:
a) izvorni znanstveni članak (original scientific paper); b) prethodno priopćenje (preliminary communication);
c) pregledni članak (review); d) izlaganje (podnesak) sa znanstvenog skupa (conference paper). 
Kategoriju rada koja se objavljuje u zaglavlju članka, utvrđuje urednik uz pomoć dvaju recenzenata. Ostali rukopisi i 
prilozi svrstavaju se u stalne i povremene rubrike.
Geoadria objavljuje i one stručne članke koji sadrže korisne priloge iz struke te druge tekstove u posebnim rubrikama. 
Stručni članak ne mora donositi rezultate izvornih istraživanja.  
2. Uredništvo, uz pisanu zamolbu, prima rukopise tijekom cijele godine, zaključno do 28. veljače za prvi, odnosno do 
30. kolovoza za drugi broj. 
3. Rukopis se podnosi na hrvatskom i engleskom jeziku. Tekst treba biti ispisan na pisaču, s dvostrukim proredom. 
Uz to je obvezno priložiti i digitalnu inačicu teksta (MS Word, Times New Roman, 12 pt) i slika kao posebnih 
dokumenata (JPG, JPEG, TIFF). Sve stranice teksta, na papiru i u digitalnom obliku trebaju biti označene brojem.
4. Članak treba napisati u najkraćem obliku što ga jasnoća izlaganja dopušta. Tekst treba biti jasan, koncizan, 
gramatički ispravan.
5. Poželjno je članak podijeliti na sljedeća poglavlja: uvod (tema i cilj), pregled dosadašnjih istraživanja, korištene 
metode, analiza problematike (odnosno eksperimentalnog rada), rasprava, rezultati i zaključak.
6. Opseg članka (zajedno sa crtežima i slikama) treba načelno ograničiti na 15-20 stranica (2 ilustracije odgovaraju 
otprilike jednoj tipkanoj stranici). Iznimno se primaju i radovi veličine do 2 autorska arka (32 stranica).
7. Rukopisu se obvezno prilažu Izvod (Abstract), Ključne riječi (Key words) te naslovi tablica i grafičkih priloga na 
hrvatskom i engleskom jeziku.
8. Obvezno je pravilno citiranje literature. Korištena literatura citira se unutar teksta, i to tako da se u zagradi navede 
prezime autora i godina publiciranja rada. Na kraju teksta prilaže se literatura poredana abecednim redom autora. 
Redoslijed pri citiranju članka iz časopisa je sljedeći: prezime autora, početno slovo imena, godina izdanja (u zagradi), 
naslov članka, ime časopisa, godište (volumen), svezak i brojevi stranica na kojima se nalazi članak. Primjer: 
KIRINČIĆ, J. (1982): Razvoj svjetskog pomorskog prometa te specijalizacija brodova i prekrcajne tehnike u lukama, 
Suvremeni promet 4, 5-6, 375-380.
Ukoliko se citira više radova jednog autora iz iste godine, tada se uz godinu navode i slova po abecednom redu (npr. 
2005a, 2005b itd.).
Knjige valja citirati na sljedeći način: prezime autora, početno slovo imena, godina izdanja, naslov knjige, izdavač, 
mjesto, ukupan broj stranica. Primjer:
RIĐANOVIĆ, J. (2002): Geografija mora, Nakladna kuća "Feletar", Zagreb, pp. 214.
9. Pozivne bilješke pišu se na dnu stranice (footnotes). 
10. Izvorni znanstveni članci u pravilu se ne smiju koristiti grafičkom dokumentacijom drugih autora. Ukoliko se 
koristi takva dokumentacija iz graničnih područja (npr. geologije), obvezno treba citirati autora.
11. Tablice, grafički prilozi (crteži i dr.) i fotografije moraju imati numeraciju i takav raspored u tekstu da ih je moguće 
uvrstiti paralelno s tekstom. Naslov tablice stavlja se iznad tablice, a izvor ispod nje. Tekst uz grafičke priloge priložiti 
na posebnoj kartici. Sve grafičke priloge treba raditi po mogućnosti na formatu A-4. Najveći format priloga je 50 x 
40 cm. U člancima regionalnog karaktera obvezno priložiti orijentacijski crtež sa svim geografskim imenima koja se 
spominju u tekstu.
12. Molimo autore da se obvezno pridržavaju navedenih uputa prilikom grafičkog opremanja i uređivanja teksta 
rukopisa. Rukopis se neće proslijediti u daljni recenzentski postupak dok se ne prilagodi obliku određenom u naputku 
autorima. Za ogledni primjer preporučamo članke novijih brojeva časopisa Geoadria koji autori mogu pročitati na 
web adresi http://www.unizd.hr/odjeli/geografija/Geoadria/index.htm.
13. Autori znanstvenih članaka primaju po 20 primjeraka separata, a svi suradnici po jedan autorski primjerak 
časopisa.
14. Rukopisi i recenzije se ne honoriraju.
15. Rukopisi se ne vraćaju, osim ako nisu prihvaćeni.
16. Uredništvo, glavni i tehnički urednik pridržavaju uobičajeno pravo na manje izmjene teksta, lekture i grafičkih 
priloga.  
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NOTES FOR CONTRIBUTORS
1. Geoadria has the status of a primary scientific journal and is edited in accordance with it. It is published biannually, 
in June and December, in Croatian and English. The papers published here are subjected to at least two reviews, and 
are classified into following categories:
a) original scientific paper; b) preliminary communication; c) review; d) conference paper.
The category of the article is determined by the Editor in Chief and two reviewers, and it is stated in the heading of the 
article. Other manuscripts and contributions are assigned to regular or periodical sections. 
Geoadria also accepts professional papers that contain useful information regarding this branch, and other texts, which 
are published in special sections. Professional paper does not have to present the results of an original investigation.
2. The Editorial Board accepts the manuscripts together with a written request until 28th February for the first volume, 
and until 30th August for the second volume. 
3. One copy of the original manuscript should be submitted to the Editorial Board, written in English an in Croatian, 
if possible, and printed with double spacing. It is also obligatory to enclose digital version of the text (MS Word, Times 
New Roman, 12 pt) and figures as separate files (JPG, JPEG, TIFF). All the pages on the printed copy and on the disc 
should be numerated. 
4. The paper should be as concise as it is possible without causing obscurities or ambiguities. The text should be clear, 
concise and grammatically correct.
5. It is advisable to divide the paper into following chapters: introduction (theme and aim), review of the previous 
investigations, the methods used, analysis of the issue (or experimental work), discussion, results and conclusion.
6. Size of the paper (figures and pictures included) should be approximately 15 to 20 pages (two illustrations correspond 
to approximately one typed page). The papers comprising 32 pages will be accepted exceptionally.
7. The manuscript should also contain abstract, key words, captions of the tables and figures written in Croatian and 
English.
8. Bibliography should be cited properly. The bibliography used should be cited within the text – the name of the 
author and year of publication are to be written in the brackets. At the end of the text the authors should write the 
bibliography in alphabetical order according to the name of the author. The order of citing articles from journals is as 
follows: surname of the author, initial letter of the first name, year of publication (in brackets), name of the article (in 
italics), name of the journal, year (volume), pages comprised by the article. Example:
GAMS, I. (2000): Doline morphogenetic processes from global and local view points, Acta Carsologica, 29/2, 123-138.
If there are more papers by the same author published in the same year, then the year of publication should be followed 
by letters written in alphabetical order (e.g. 2005a, 2005b, etc.).
Books should be cited as follows: surname of the author, initial letter of the first name, year of publication, name of 
the book (in italics), publisher, place of publishing, number of the pages in the book. Example:
MORELAND, C., BANNISTER, D. (1995): Antique Maps, Phaidon Press Ltd, London, pp. 326.
9. Footnotes should be written on the bottom of the page. 
10. Original scientific papers should not use the graphics by other authors. If such documentation is used in e.g. 
geological papers, the author should be mentioned.
11. Tables, graphics and photographs should be numerated and be arranged within the text in the manner that it is 
possible to incorporate them within the text. Caption of the tables is written above, and source below the tables. The 
text accompanying illustrations should be enclosed on a separate sheet paper. All illustrations should be made in A4 
format. The maximum size of the illustrations should be 50 x 40 cm. The articles dealing with regional issues should 
contain orientational illustration with all geographic names mentioned in the text.
12. The authors are to strictly follow the instructions concerning graphic and text editing. The manuscripts that do 
not conform to the instructions will not be forwarded to the peer-reviewers. Therefore, the authors should consult the 
papers published in newest on-line publications of Geoadria available at
http://www.unizd.hr/odjeli/geografija/Geoadria/index.htm.
13. Authors of the scientific papers receive 20 copies of offprint, and all collaborators receive one copy of the 
journal.
14. Manuscripts and reviews are not paid for.
15. Manuscripts are not returned, unless they are rejected.
16. Editorial Board, Editor in Chief and Technical Editor reserve the right to conduct minor changes of the text, 
language-editing and illustrations.
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